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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
1. Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Qs. Al-
Mujadalah : 11). 
2. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar 
(Qs. Al-Baqoroh : 153). 
3. Kesuksesan dicapai bukan secara kebetulan atau karena keberuntungan, 
namun do’a restu orang tua dan ikhtiar membekali diri dengan 
kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses adalah kunci 
utama  keberhasilan setiap usaha. 
 
PERSEMBAHAN: 
Skripsi ini dipersembahkan kepada: 
1. Kedua orangtuaku tercinta 
2. Kakakku tersayang 
3. Teman-temanku tersayang 
4. Almamater UMK 
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KATA PENGANTAR 
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menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepribadian, Kemampuan Kerja, dan 
Penempatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Bening 
Kabupaten Pati” dengan lancar. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu 
persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Manajemen, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, semangat, dan 
dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat:  
1. Bapak Dr. H. Suparnyo, SH.MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus 
yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar sebagai 
mahasiswa di Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. H. M. Edris, Drs, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk menjalani pendidikan di bidang Ekonomi Manajemen. 
3. Bapak Agung Subono SE, M.Si, selaku Kaprogdi Manajemen, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus yang telah memberikan 
banyak informasi, pengarahan, dan bimbingan kepada penulis dari awal 
sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
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4. Ibu Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang 
telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dengan penuh kecermatan 
serta dedikasi yang tinggi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Agung Subono SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan dengan penuh kecermatan serta 
dedikasi yang tinggi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 
6. Seluruh dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada 
penulis. 
7. Bapak Bambang Sumantri S.Kom, selaku Direktur PDAM Tirta Bening 
Kabupaten Pati yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian dan 
pengarahan sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 
8. Seluruh karyawan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati yang telah banyak 
membatu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Edy Sugiyanto dan Ibu Kusmiyati yang 
senantiasa memberikan do’a restu, semangat, dan dorongan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
10. Kakakku tersayang Noor Fitriyani yang telah memberikan semangat dan 
motivasi dalam menyelesaikan skripsi. 
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen yang telah membantu 
dalam pelaksanaan penelitian. 
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Sumber daya manusia adalah salah satu aspek penting yang sangat 
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan guna mendapatkan 
keuntungan yang maksimal. Untuk mendapatkan hal tersebut, perusahaan dituntut 
memiliki kinerja yang baik dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang 
menjadi pendukung kinerja perusahaan, yaitu kinerja karyawannya. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah kepribadian dari 
karyawan itu sendiri yang harus dikembangkan oleh perusahaan kearah perilaku 
kerja yang positif, kemampuan dan potensi karyawan dalam melaksanakan 
pekerjaannya, serta penempatan karyawan pada posisi jabatan yang tepat, dengan 
demikian karyawan akan memiliki kinerja yang baik.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepribadian, kemampuan 
kerja, dan penempatan karyawan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bening 
Kabupaten Pati. Penulis menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen 
dan variabel independen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Populasi yang digunakan adalah karyawan tetap 
sebanyak 157 karyawan, dengan sampel penelitian adalah sebanyak 61 responden. 
Metode pengumpulan data adalah dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. 
Kuesioner dibagikan kepada 30 responden sebagai try out, kemudian membagikan 
kuesioner kepada sejumlah sampel. Uji instrumen penelitian dilakukan melalui uji 
validitas dan uji reliabilitas, menggunakan metode pengolahan data coding, 
scoring, editing, dan tabulating dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 16.0. 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yang 
meliputi analisis regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t), uji hipotesis (uji F), 
dan analisis determinasi (Adjusted R Square). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara variabel kepribadian, kemampuan kerja, dan penempatan 
karyawan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati baik 
secara parsial maupun berganda. 
 
Kata kunci: kepribadian, kemampuan kerja, penempatan karyawan, dan kinerja 
karyawan. 
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ABSTRACTION 
Human resources is one important aspect that is very influential on 
achieving the goals of a company in order to get the maximum profit. To get it, the 
company is rwquired to have a good performance by considering the factors that 
support the company’s performance, namely the performance of its employees. 
Factors that affect employee performance include the personality of the 
employees themselves who must be developed by the company towards the 
positive work behavior, ability and potential employees in carrying out their 
work, and the placement of employees incarrying out their work, and the 
placement of employees in the appropriate position, so employees will have a 
good performance. 
This study aims to examine the influence of personality, work ability, and 
employee placement of employee performance PDAM Tirta Bening Pati Regency. 
The authors use two types of variables are dependent variables and independent 
variables. The types and sources of data used are primary and secondary data. 
The population used is 157 permanent employees as many as 61 respondents. 
Methods of data collection is by observation, documentation, and  questionnaire. 
Questionnaires were distributed to 30 respondents as a try out, then distributed 
questionnaires to a number of samples. The research instrument test is done 
through validity test and reliability test, using data processing method of coding, 
scoring, editing, and tabulating using SPSS Version 16.0. data analysis used 
descriptive analysis and quantitative analysis including multiple linear regression 
analysis, hypothesis test (t test), hypothesis test (F test), and determination 
analysis (Adjusted R Square). 
The result of analysis shows that there is a positive and significant 
influence between personality variable, work ability, and employee placement on 
the performance of PDAM Tirta Bening employees of Pati Regency either 
partially or multiple. 
 
Keyword: Personality, work ability, employee placement, and employee 
performance. 
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